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る古生物学的研 究 のす べ てを網 姓 し,Cambrian
から Quaternary までの地層中から発見記載された
化石の全部を紹介し,参考文献をも残らず 示 して い
る｡



















とYukPhadthanakan (｢国家 開 発の時 代｣)の
2冊が続く｡
タイの中間層知識人の1932年革命以後の政治史にた
いする関心にはなみなみならぬものがあるとみえて,
現代政治史に関する出版は後を断たない｡それらの本
にはつまらないものもあるが,参考になるものも少な
くない｡本シリーズは,構想の規模において,また,
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